
































写真 1 現在の群山市内（1） 2012年 3月
写真 2 現在の群山市内（2） 2012年 3月












































（図 2）。延べ面積 276.76 m2、建築面積 216.86 m2、
































































図 3 「新興洞日本式家屋（旧広津家屋）」配置図 2012年 3月現在
＊作成：藤井設備設計事務所
October 2012 ― １０７ ―
図 4 「新興洞日本式家屋（旧広津家屋）」平面図（1階） 2012年 3月現在
＊作成：藤井設備設計事務所
図 5 「新興洞日本式家屋（旧広津家屋）」平面図（2階） 2012年 3月現在
＊作成：藤井設備設計事務所
社 会 学 部 紀 要 第115号― １０８ ―
写真 3 「新興洞日本式家屋（旧広津家屋）」（右側）。
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Social history of a colonial city, Gunsan (1)
──History of the Japanese House in Sinheung-dong
(formerly called the Hirotsu House) and the Hirotsu Family──
ABSTRACT
Gunsan City in Jeollabuk-do is located on the west coast of South Korea. With a
population of 270,000, this city was merely a local town after liberation from Japan’s
colonial rule in 1945. The area was developed by Japanese colonists in 1899, when
Gunsan Port was opened.
At that time the Honam Plain including Gunsan was a major granary of the coun-
try. Japanese colonials used for their farms the abundant water resources of the Geum-
gang River running through the plain. Gunsan thrived as it was located in the middle
of the rice trade route. Japanese colonists who settled in Gunsan constituted more than
one-third of the population.
However, those Japanese were forced to pull out in the wake of Japan’s defeat in
World War II, leaving behind all their property.
What followed was an influx of Korean into the urban district in Gunsan, and the
city changed through time with new Korean communities. However, because of a delay
in the region’s development, quite a large number of old Japanese buildings remained,
without being demolished. These remaining buildings have for decades been considered
“negative legacies”.
Recently an attempt to preserve this historic architecture as a “modern cultural &
historical heritage” has been gaining momentum, and in 2009 the government estab-
lished a project named the “Belt Zone Promotion of Modern Industry, Heritage and Ar-
tistic Creation” to preserve and utilize those so-called “negative legacies” in Gunsan.
A symbol of this transformation is the Japanese House in Sinheung-dong (the for-
mer Hirotsu House). Although it was designated as a protected property of South Ko-
rea, the country has little accurate information about the house and its former residents.
I have interviewed returnees, mainly members of the “Getsumei-kai”, a group of
Japanese returnees from Gunsan. Through a series of interviews, I was fortunate
enough to meet Mr. Shohei Hirotsu, one of the grandsons of Mr. Kichisaburo Hirotsu.
The present report was compiled from this research, and from hearing about the history
of the Hirotsu House.
Key Words : colonial city, Gunsan, modern cultural & historical heritage, Japanese
House in Sinheung-dong
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